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El presente trabajo de investigación cobra importancia, no solo dentro dela gestión 
como aspecto educativo, sino también dentro del quehacer pedagógico planteó 
como objetivo, determinar la influencia de la gestión educativa en la imagen de las 
Instituciones Educativas Públicas del distrito de Mala. 
 
        El diseño aplicado fue no experimental de corte transversal y correlacional, 
desarrollándose mediante un método de investigación cuantitativo; para la 
recolección de información se utilizó la técnica de la encuesta, aplicándose dos 
cuestionario tipo escala Lickert a una muestra de 161  docentes de 5 instituciones 
Educativas Públicas del nivel Inicial, Primaria y Secundaria. Los resultados fueron 
tabulados y analizados estadísticamente, pudiéndose comprobar que el nivel de 
confianza es de 95%. 
      Se llegó a la conclusión de que la   gestión educativa en todos sus aspectos: 
institucional, pedagógica, administrativa y comunitaria, influye significativamente en 
el nivel de percepción de la imagen de las Instituciones Educativas Públicas  del 
distrito de Mala. 
 















This research work is of importance, not only inside to give it management as 
educational aspect, but also within the pedagogical work of each teacher to project 
educational communities, to the extent that was raised as a aims, determine the 
influence of educational management the image of the state schools of the district 
of Mala. 
     The applied design was not experimental cutting transversal and correlational, 
developed using a quantitative research method; the survey technique was used for 
the collection of information, applying two questionnaire type scale Likert as an 
instrument to a sample of 161 teachers of 5 public initial, primary and secondary 
level educational institutions. The results were tabulated and analyzed statistically, 
being able to check that the confidence level is 95%. 
      Came to the conclusion that the educational management in all its aspects: 
institutional, pedagogical, administrative and community, significantly influences the 
level of perception of the image of the state schools of the district of Mala. 
 













O presente trabalho de investigação cobra importancia não só dentro da gestão 
como aspecto educativo, senão também dentro do quehacer pedagógico da cada 
professora o projectaràs comunidades educativas, na medida que se propôs como 
objectivo, determinar a influência da gestão educativa na imagem das Instituições 
Educativas Públicas do distrito de Mala. 
     O desenho aplicado foi não experimental de corte transversal e correlacional, 
desenvolvendo mediante um método de investigação quantitativo; para a coleta de 
informação utilizou-se a técnica do questionário, aplicando-se dois questionário tipo 
escala Lickert como instrumento a uma mostra de 161  docentes de 5 instituições 
Educativas Públicas do nível Inicial, Primária e Secundária. Os resultados foram 
tabulados e analisados  estatisticamente, podendo-se comprovar que o nível de 
confiança é  de é 95%. 
      Chegou-se à conclusão de que a  gestão educativa em todos seus aspectos: 
institucional, pedagógica, administrativa e comunitária, influi significativamente no 
nível de percepção da imagem das Instituições Educativas Públicas  do distrito de 
Mala. 
Palavras-chave: gestão educativa, imagem institucional. 
 
